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UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO 
 
Ungkapan Pribadi : 
Tidak perlu menjadi orang lain untuk melakukan kebaikan, jadilah diri sendiri 
untuk melakukan hal kebaikan karena orang akan tahu mana yang benar-benar 
tulus dan ikhlas. 
Kunci untuk hidup tenang adalah lakukan sesuatu dengan jujur dan selalu sabar 












“Sesungghunya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
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